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LATVIJAS RESTAURATORU BIEDRĪBA 
MENCENDORFA NAMS, RĪGA 
Ieva Cesberga, Indra Bite 
J.Remmelin, Kleiner Welt-Spiegel,1661 
Grāmata: iespieddarbs, āda, kartons, koks, papīrs, pergaments; attēli-vara gravīra, 
kokgriezums; 
50,0 x 36,5 x 7,5cm 
LU Akadēmiskā bibliotēka, Rokrakstu un Reto grāmatu krājums, Inv,Nr.6024 
Grāmatas vāks sastāv no 5 slāņiem - aitas āda, kartons, koks, āda, papīrs. Vāks noputējis, 
deformējies, ādas struktūra degradējusies, ir nelieli zudumi; koka vāki pārlūzuši; grāmatas 
bloka lapām izmantots dažāda veida lupatu masas papīrs; papīrs netīrs, notecējumi, zudumi, 
lapas malas ieplēstas, vispārēja deformācija. 
Veikta iesējuma demontāža; grāmatas bloka lapas un gravīras atputekļotas, veikta papīra 
skābās vides neitralizācija, plīsušās lapas salīmētas, presētas; veikta bloka šuvuma 
atjaunošana, vāka restaurācija un pievienošana blokam; ādas mīkstināšana un konservācija. 
Fotografēja: Marika Vanaga; Ieva Cesberga 
Pirms restaurācijas - priekšējais vāks Pirms restaurācijas - aizmugures vāks 
Pirms restaurācijas - muguriņa 
Pirms restaurācijas - atvērums Pec restaurācijas - atvērums 
Pēc restaurācijas 
Pec restaurācijas - muguriņa 
